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PETTIUGASAI{ DOSEil SEBAGAI PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
sEuEsrER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKONO},I I UilIYE RSITAS BHANYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebaEai penguji tugas akhir tkipst/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.2A19B0A0 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mangeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia Eelaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|)U1995^fBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086M1112019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pomberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhala Jaya Nomor:
SKep/0744/ll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik $emester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
p{B!$ASI(AI{
Para Dosen TeEp Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarg namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguii Tugas Akhir Skripsi/ Tksis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA,2019/e020.






Universitas Bhayanglora fakara Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.19 : Surat Penguii Sidang Skripsi
Nomor :ST/ 142 /VU /2420 /FE-UBJ
Daftar Nama Penguii Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Semester Genap, T.A 2OL9 I 2O2O
I{o ilama Mahasiswa NPM Konsentrasl fudul Slripsi Penguit Jadwal
1 Arif Maulana 201610315181 Pajak
Penpanrh Sosialsiasi Pernaiakan Dan Kualitas Elavanan Ketua : TutiekYoganingsih, S.8., M.Si. Selasa,28 fuli 2020
08.00 - 08.45Terhadap Kepatuhan Wajib PaJak Kendaraan Bermotor (Studl
Pada Witayah Samsat Bekasi )
Anggota I : Widi Winarso, S.E., M.M.
Anggota 2 : Murti Wijayanti, S.8., M.M.
2 Elza Fernanda 201410315016 Paiak
Pensaruh Perencanaan Paiak Dan Behan Paiak TansEuhan Keura : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si. ielasa,28 fuli2020
)9.00 - 09.45Terhadap Manaiemen Laba Pada Perusahaan lasa Yang
Terhadap Di Bursa Efek lndonesia
lnggota 1 : Widi Winarso, S.E., M.M.
Anggou 2 : Murti Wijayan$ S.E., M.M.
3 Femy Yuliani 20l8t43fi002 Pajak
Ketua : TutiekYoganingsih, S.E., M.Si. Selasa 28 Juli 2020
10.00 - 10.45
Anarlsls venerapan )vr l anunan uranS rnrraQ )eraKu
Personel Domat Slog Polri Secara E-Filling
Anggou 1 : Widi Winarso, S.E., M.M.
Anggota 2 : Murti Wijayanti, S.E., M.M.
4 Hafis Wibisono 201610315182 Pajak
Analisis Tingkat Kesadaran Paiak Pada Usaha Milao, Kecil, dan
Menengah di Bekasi
Kehra : TutiekYoganingsih, S.8., M.Si. Selasa, 28 fuli 2020
11.00 - 11.45Anggota 1 : Widi Winarso, S.E., M.M.
Anggota 2 r Murti Wijayand, S.E., M.M.
5 Herli Ester 201610315050 Pajak
Analisis Peneranan E-Faktur dan Keteoatan Wakhr Pelaooran Ketua : Tutiek Yoganingsih, S.8., M.Si. Selasa, 28 fuli 2020
12.00 - 12.45PPN Terhadap Efektivitas Perpajakan pada PT Bukit Warna
Abadi
Anggota 1: Widi Winarso, S.8., M.M.
Anggou 2: Murti Wijayanti, S.E., M.M.
6 lndah Cahyani 201610315023 Pajak
HenSarun uKuran verusanaan dan Leverage'lernaoap Ketua : Tutiek Yoganingsih, S.8., M.Si. Selasa,28 fuli 2020
13.00 - 13.45
f srrSrutruqr qrr r srqA t r q  AYuauauLs, Pqso . Er sJqrraarr
Manufaktur Sub Sektor Makan dan Minuman yanc Terdaftar Di Anggota 1 : Widi Winarso, S.E., M.M.
Bursa Efek lndonesia tahun 2016-2019 Anssota 2: Murti Wiiavanti. S.8.. M.M.
7 Intan Purnamasari 20161031s009 Pajak
Pengaruh Palah Tunneling Incentive dan Kepemllikan Asing Ketua : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si. Selasa,28 fuli 2020
14.00 - 14.45
Hnaoap lnorKasr meEKuKan'l-ranster Hncmg (5tuol paoa
Ppnrsahaan Pprtamhang:n vrno tprdaftnr di Burse Efpk Anggota 1 : Widi Winarso, S.E., M.M.
lndonesia 2014-2018) Anggota 2 : Murti Wiiayanti, S.E., M.M.
I Maretha Pratidyna Rianto Putri 201510315171 Pajak
Pensamh Beban PaiakTanssuhan Dan Beban Paiak Kini Ketua : Tutiek Yoganingsib S.8., M.Si Selasa, 28 luli 2020
15.00 - 15.45Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Anggora 1 : Widi Winarso, S.8., M.M.
Manufaktur Yang'I'erdattar Dl Bursa Elel( lndonesia] {nggota 2 : Murti Wijayanti, S.E., M.M.
09luli 2020
